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0平成20年度(2008年 4月 1日一2009年 3月 31日)
学内 66名 278日
(内、外国人 4名 39日)
他国立大学 83名 325日
(内、外国人 3名 25日)
公立大学 9名 30日
(内、外国人 0名 O日)
私立大学 21名 77日
(内、外国人 1名 2日)
公立研究所・惇物館 10名 16日
(内、外国人 1名 3日)
国立研究所・博物館 3名 9日
(内、外国人 0名 0日)
国内その他 218名 373日
(内、外国人 22名 32日)
3. 
1108日
101日)
45日
410名
31名
3名
小計
(内、外国人
国外
1153日
4 
413名合計
